

























































































































































实效性进展提供稳妥的保障。    
另外，司法权社会化的法律确权问题尚未获得足够重视。
这个问题同时也反映了社会力量染指司法的需求与司法权国家
垄断的冲突和紧张。实践中，我国一些基层法院尝试建立社会
法庭，运用社会力量化解利益纷争，取得了一定成效。但目前这
种方式尚未在法律上获得身份认同。这种纠纷处理方式的效
力、与司法的关系，以及两者的有效衔接问题亟待解决。也正
因为如此，我国当前尚未全面激发社会力量参与纠纷治理的活
力，一些非司法化的专业性、技术性仲裁组织，如新闻、商会、
社团等，在许多地区都尚未建立并发挥作用。
当前的司法改革应重视全局性的法律“赋权”与“缚
权”，充分尊重宪法、法律权威，使改革措施经得起合法追问。 
司法改革应借力社会参与提升公众认同
虽然我国政府在由“全能型”向“服务型”职能转变方面
做了不懈的努力，但仍须看到目前社会治理方面存在的一些问
题。例如，我国公民社会尚不成熟，社会力量缺乏成长和发展
的环境，国家管控事务多且繁杂，一切尖锐的社会问题、利益
冲突全部涌向政府。管理越多就意味着责任越大，而社会急剧
变革所产生的许多矛盾冲突是单凭政府一己之力所无法应对
的。威权强制治理只能暂时压制利益诉求，这种压制只是迫使
利益方隐忍不发，不仅未能妥当解决原有的冲突，可能处置矛
盾进程中，置身风暴中央，又产生了更为尖锐、复杂的问题。因
此，无所不管的定位与管理不能的紧张，导致一些不该管的问
题冲动管，管不了的事务管不好，政府职能越位、职能缺位的
现象时有发生。
具体到司法改革方面，我国以往是由国家大包大揽、威权
推进，因此社会力量介入不足，民众缺乏足够的热情，大多数
人身处其中，是亲历者和观望者，却不是推动者或参与者。其
弊端不仅在于公众理性与主体意识错失了难能可贵的扶植机
会，而且还由于国家垄断的神秘性导致改革公信力的缺失。同
时，由于缺乏监督与制衡，改革在一些问题上成了职能部门利
益分肥的附膻之机。
民间力量参与不足导致司法机关在繁重的社会治理压力
下无法集中精力履行其专业职责。受政治架构决定，我国司法
历史性地形成了独特的“政法传统”，司法不仅是“人民性”
的，而且还被赋予了巩固政治权威、维护社会秩序稳定的重要
功能。实践中，法院不仅是调处纷争的工具，而且其所承担的
政治任务以及对社会干预的程度是广角度、高覆盖的。这种时
常超越司法边界的干预，虽然在表面上看似乎彰显了司法的
权威和力量，但同时也导致各方利益主体染指司法有了可乘之
机。另外，大量非司法性任务的重压也极大地影响了其专业职
能的发挥。
民间力量参与改革，有以下优势：首先，社会自身有强大
的修复能力，而且当前民间阶层对自主性治理有迫切需求；其
次，商谈性纠纷处理对社会修复具有不可替代的作用，尤其在
我国目前利益冲突剧烈的情况下；第三，我国目前司法职能定
位有所偏差，司法调解有损其专业职能的发挥，应让司法回归
专业，集中力量解决真正需要司法解决的法律问题④；第四，有
利于将司法从过于沉重的社会治理负担下解缚，让渡一部分纠
纷处理权力给社会；最后，民间力量参与有利于弥补国家管理
局限，满足社会多样化之需求。我国目前设计了理想状态的改
革图景，方向虽然明确，但底层的细节信息却欠缺畅通的渠道
及时反馈上去。社会力量植根基层，贴近群众，与冲突发生地
区及利益群体最易达成共识，且拥有形式各样的纠纷解决资
源，能够灵活处理各种现实民生问题，针对各种情况即时作出
迅速反应，收到良好的效果。
重视民间自治力量，打破司法改革国家垄断所造成的制度
障碍，整合社会资源，创新社会治理机制，能够化解改革力量
单一、动力不足、地区失衡、部门利益紧张等现实问题，以最小
的成本获取最大的效益。⑤国家放权的同时，不仅缓解了治理
压力，冲淡了与一部分利益群体的直接冲突，而且也能够在尊
重社会力量自主性的同时获取更多的认同。
综上所述，司法面临的种种危机是社会问题的突显，单凭
司法内部技术提升恐将孤木难支。社会治理整体转型滋事体
大，绝非司法单骑深入，零敲碎打所能完胜，必须在执政党领
导下整合政府、市场、社会各方资源，系统筹划，整体推进，从
封闭转向开放，从体制内转向体制外，畅通公众参与司法改革
的渠道，吸纳民间力量参与社会治理的宏观决策与设计，举全
国之力综合治理。
（作为厦门大学法学院博士研究生）
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